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AÑO NUEVO 
¡Se fué el de los dos cuatros! nVaya 
bendito de Dios!! Por si era poco el 
signo de guerra con que nació, trajo 
también otras calamidades para la 
humanidad. Fué «el año de la se-
quía», con cuyo dictado pgpflftg^ecerá 
en nuestra memoria, como losvi^Ttrs*-
recuerdan <el año de los terremotos» 
y <el año del cólera». No fué, como 
muchos esperaban, el año de la paz; 
más bien diremos que aumentó las 
desgracias del mundo, porque ha 
ensombrecido esa hermosa esperan 
za de una paz de justicia y compren 
sión, que asegurara por largo tiempo 
la vida, la tranquilidad, el trabajo y 
la prosperidad de las naciones. 
España tiene, sin embargo, que 
agradecerle el haber salido con bien 
Izs asechanzas de sus enemigos y 
ber podido vivir con orden perfec-
j , porque cuenta con un Caudillo y 
un régimen fuerte que ha sabido ase-
gurar la vida de los españoles y el 
respeto extranjero para esta nación 
que ya experimenfó antes que ningu-
na las delicias del comunismo, cuyas 
convulsiones están ahora sufriendo 
tantos otros pueblos desgraciados, 
sometidos a las crueldades y horro-
res de la guerra y la revolución, con 
todas sus espantosas consecuencias. 
Trae el 1Q45 una desconsoladora 
herencia y el compromiso de devolver 
la paz al mundo. Todo esto es una 
esperanza, porque se nos hace duro 
pensar que aún pueda prolongarse 
un año más la guerra, en Europa, al 
menos; pero, con todo, queda en el 
aire la incógnita de esa paz, detrás 
de la cual se esconde un cúmulo tal 
de problemas, de odios, de egoísmos 
y de terrores, que sólo Dios puede 
saber hasta cuándo van a durar. 
Hagamos votos por que el nuevo 
año sea mejor que el pasado, y pon-
gamos toda nuestra confianza en 
Dios y en el acierto de nuestro Cau-
dillo Franco para llevar a España 
por los caminos d"? la paz y el pro-
greso. 
- El nuevo jefe local de Falange, 
carnerada Cuadra Burgos, se está 
ocupando activamente de la organi-
zación de esta Campaña a favor del 
desvalido, que se hace más preciso 
intensificar por las crueldades que 
este riguroso invierno presenta espe-
cialmente para las familias meneste-
rosas. Por calidad y por patriotismo, 
hay que reunir el mayor número de 
prendas y auxilios para que esos 
hermanos nuestros puedan sobrelle-
var el frío y la miseria, más apre-
miantes aún para aquellas familias 
numerosas, que apenas tienen para 
atender a'^ sus necesidades. 
La caridad de los antequeranos, de 
manifiesto en muchas otras ocasio-
nes, debe exteriorizarse una vez más 
en este invierno, correspondiendo a 
los llamamientos que se les hace, 
con urgencia y esplendidez. 
Hemos de hacer resaltar que entre 
los donativos hasta 'ahora recibidos 
sobresale el de don Manuel Cuadra 
Blázquez, que ha entregado saquitos 
y abrigadores de lana, por un valor 
de 1.606'60 pesetas. 
Esperamos que cunda el ejemplo, y 
que en estos díl»! sean incrementadas 
como corresponde las listas de sus-
cripción y donativos, contribuyendo 
con ello a la patriótica y cristiana 
iniciativa de la Falange local. 
"Su fiinor por Aiüequera 
En verdad, no ha podido salirle 
peor paladín ni con menos autoridad 
a mi respetado amigo—lo acusado 
de su figura avalora el silencio de 
su nombre—, mas sintiendo el agra-
decimiento a su complacencia en ha-
cerme vivir horas muy gratast rindo 
este pequeño tributo de admiración a 
su talento, pidiéndole perdón por mi 
torpeza en expresarla y del atrevi-
miento que al hacerlo me tomo. 
Antequera vive su tráfago constan-
te de ciudad-campo, consumiendo el 
esfuerzo del arado y la polea, en lu-
cha eterna—sin victoria posible-en-
tre las tierras de su vega y las naves 
n 
ábricas. Ciudad populosa, 
fiosa y labrad<|i;a, vive embaí-
da en este trajinar sin descanso, des-
entendida de la emoción que encierra 
la riqueza de su patrimonio artístico, 
fruto copioso de un glorioso pasado 
que ayudó a formar nuestra Historia. 
A velar por este pasado y de la 
obra permanente que dejó—en el co-
nocimiento de tantos y tantos ante-
queranos que comprenden su v a l o r -
dedican en el presente su esfuerzo, 
su inteligencia o filantropía, hombres 
llenos de respeto y cariño hacia la 
herencia espiritual que recibieron; 
fieles guardadores de sus valores e 
intérpretes de las necesidades que 
origine su conservación. 
Circunscribiéndose a las personas, 
en relación de méritos, destácase la 
labor ingente y erudita llevada a 
efecto en los últimos tiempos por 
quien, en silencio y en trabajo fatigo-
so, desempolvó y descifró manuseñ-
tos; estudió y recopiló datos, fechas; 
reconstruyó hechos y salvó lagunas, 
dando a la luz y conocimiento aque-
llo que las generaciones sucesivas 
fueron enterrando bajo la losa del 
olvido, pese a constituir el alimento 
espiritual tan necesario a los pue-
blos... Así sus libros y escritos, de 
profundos estudios bibliográficos; 
documentadísimos y salpicados de 
notas de fina sátira para amenizar, 
en lo anecdótico, la aridez del tema, 
como süs obras pictóricas sobre mo-
tivos antiguos y figuras célebres, 
constituyen hoy el exponente cierto y 
feliz donde hallar el conocimiento 
verídico y exacto de hechos tan In-
teres ntes. 
Pudo su autor, en vez de dedicar 
buen tiempo a este menester ingrato 
y de recogimiento casi religioso, bus-
car más amplio horizonte a su sen-
sibilidad artística, tan polifacética 
como exquisita en todos sus matices; 
mas prefirió entregarse en cuerpo y 
alma a la tierra que le viera nacer y 
ofrendarle lo mejor de sí mismo. No 
es frecuente el artista que saciifk^ 
una mayor gloria, siquiera sea en A 
ámbito de lo nacional, para empiear 
su arte casi exclusivamente a procla-
mar las bellezas de su tierra natal. 
— P l g l n a — 
J 
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De ordinario el artista busca, con 
egoísmo muy humano, exponer a la 
crítica una diversidad de trabajos, 
aun dentro del mismo género que 
cultive, que consigan un aplauso más 
cálido y difuso y una mayor fama, * 
por tanto. Con tal fin, huye de lo 
suyo, casi reniega de ello po^consi-
der?rse incomprendido entre sns co-
terráneos y, si acifso, mantiene un 
contacto estudiado, pensaaido zn el 
día de lo inexorable, sabedor de que 
es allí donde mejor perdurará la re-
liquia de su arte. 
Lo contrario de esta frecuenci^ci-
tada es el caso que crea estas líneas. 
Con completo abandono, desprecian-
do—ignorando, podía decirse—toda 
exhibición personal, ajeno en su mo-
destia natural al propio valor de su 
esfuerzo que, por otra parte, hay que 
reconocer no nace en un clima muy 
propicio, diríase que todos sus tra-
bajos son frutos exclusivos del tem-
peramento del artista, como una ex-
pansión necesaria de su constante 
fuerza creadora, ausente la idea de 
toda satisfacción material. 
Por un momento—simbólicamen-
te—, enjuguen su sudor los labrie-
gos, cese el ruido de los telares, de-
tenga su marcha el molino y la ciu-
dad toda; por un momento, extiendan 
una mirada retrospectiva a !o que fué 
y es razón de su ser de hoy; sientan 
]a alegría y el orgullo de saberse 
conHnuidad—hoy laboriosa —de la 
obra de sus antepasados, y en aso-
ciación ude ideas y en justicia—ya 
despiertos — , rindan admiración y 
homenaje a quien, elevándose por 
encima de las cosas materieles, 
cooperó tan eficazmente a velar por 
la mayor gloria de Antequera. 
Buena oportunidad sería la apari-
ción de su nueva obra sobre Arqueo-
logía, para rendir este acto de justi-
cia al que Tespondió al lema de la 
ciudad dando todo su amor por An-
tequera. 
EMILIO PEREYRA CASAJUANA 
Sevilla, 1945. 
Fajas de M e s e t a 
CASA PURITA^Laguna, 9 
Almanaque Zaragozano 
de don Mariano del Castillo para el año 1945. 
C A S A M U Ñ O Z 
P R I M E R i A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D. Jlntonio Vegas Jlubio 
Presbítero, Beneficiado de la Insigne Iglesia Mayor Colegial 
y. Parroquial de San Sebastián de Antequera y cura encargado 
de la Parroquia de Bobadilla, 
^ t e falleció el dia 13 d« Enero de 1944, habiendo t-eeibido los Auxilios Espiri-
tuales y la Bendición Apostólica. 
R. I. R. 
Su hermana, doña Oliva Vegas Rubio; hermano político, 
don Ramón Rios Díaz; tíos, primos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma y la asistencia a las misas que en 
sufragio de la misma se dirán el próximo día 13, a las siete, en las 
Hermanitasde los Pobres; a las siete y media, en San Agustín, Reco-
letas y San Juan de Dios; a las ocho, en Capuchinos, Belén y Encar-
nación; a las ocho y media, en la Trinidad, Descalzas y Asil® de la 
Inmaculada, y en San Sebastián, a las ocho y media y nueve y media. 
Los Excmos. y Rdmos. Sres. Obispos de Málaga y Cádiz-Ceuta, han concedi-
do cada uno cien días de indulgCHcia en la forma acostumbrada. 
Banco de España 
A I M T E Q U E R A 
SUSCRIPCIÓN A LA PAR DE OBLI-
GACIONES DEL TESORO AL 2,75 
POR 100 ANUAL AL PLAZO DE 
CINCO AÑOS POR LA SUMA DE 
2.000 MILLONES DE PESETAS 
En virtud de lo dispuesto por De-
creto de 2 del corriente, el próximo 
día 10 se abrirá por este Banco, en 
Madrid y en sus Sucursales (excepto 
las de Canarias y Melilla), .suscrip-
ción a la par, de Obligaciones del 
Tesoro al portador, por la suma de 
2 000 millones de pesetas que la Di-
rección General del Tesoro emitirá 
con la misma fecha de 10 del Garrien-
te mes, en títulos de 500, 5.000 y 
25 000 pesetas, al 2,75 por 100 anual, 
siendo el prhiier cupón trimestral el 
de 10 de Abril de 1945, y cuya sus-
ciipción quedará cerrada tan pronto 
se halle cubierta la expresada cifra 
de 2.000 millones. 
Dichas Obligaciones disfrutarán 
de los mismos beneficios que las ac-
tualmente en circulación, a saber: 
a) Consideración de efectos pú-
blicos. 
b) Exención de laContribución de 
utilidades sóbre la riqueza raobiliaria. 
c) Exención del Impuesto del tim-
bre en las pólizas bajo las que se lle-
ven a efecto las operaciones de pig-
noración. 
d) Pignoración en este Banco por 
el 90 por 100 de su cotizición en B©1-
sa, no excediendo de la par, y al in-
terés del 2,75 por 100 anual. 
^) Admisión íntegra, por el ira-
porte del capital nominal e intereses 
vencidos, en cualquier operación de 
consolidación que pueda realizarse 
a la fecha, o antes, de su vencimien-
to, sin estar sujetas a la eventualidad 
de prorrateos. 
El importe de los pedidos deberá 
satisfacerse totalmente en el acto de 
la suscripción. 
Estarán exentas de prorrateo las 
peticiones que no excedan de 5.000 
pesetas y en el caso de que al cerrar-
se la suscripción los pedidos admiti-
dos superasen el importe de la emi-
sión, se efectuará el prerrateo entre 
las peticiones superiores a 5.000 pe-
setas, si bien se adjudicará esta mis-
ma suma a las que, por razón del 
coeficiente resultante, no alcanzasen 
dicha c. ntidad de 5.000 pesetas; y, 
por tanto, sólo quedarán sujetas a 
nuevo prorrateo las suscripciones a 
las que corresponda cantidad supe-
rior a la repetida cifra de 5.000 pese-
tas, haciéndose la adjudicación por 
títulos completos, prescindiendo de 
la fracción que resulte por razón de 
dicho prorrateo. 
Antequera 3 de Enero de 1945. 
El Secretario, 
José Manuel Goya 
IMPORTANTE: Vea el gran surtido que en CALZADOS 
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I 
u e v o inlante, 44 
B A Z A R D E C A R I D A D 
Ayer se d ió por terminada la l abor que 
las j ó v e n e s han venido real izando en 
favor de los pobres y de las Misiones por 
medio del Bazar. H a n sido muekas las 
personas que han desfilado por el loca l y 
todo lo que se expuso se ha vendido. 
Se ha d a d © el caso consolador de que 
algunos compradores han abonado PS-
p o n t á n e a m e n t e por algunos objetos ma-
y o r precio del que t en í an marcado. Ot ros 
han l legado sol ic i tando objetos determi-
nados, que se han vendido en nuestro 
Bazar, y al no encontrar los y mos t ra r 
sus deseos de adqu i r i r los nuestras j ó v e -
nes se han prestado gustosas a hacer 
o t ros nuevos. 
Esto demuestra, por una parte, que 
hay car idad en las personas pudientes, 
que se dan cuenta del deber de a l iv ia r las 
necesidades corporales y espir i tuales del 
p r ó j i m o , lo cual honra mucho a nuestro 
pueblo; y por ot ra , que hay entre las 
j ó v e n e s verdaderas artistas, que conci -
ben y ejecutan sus primores tan perfec-
tamente, que el p ú b l i c o los prefiere a los 
que en otros lugares se venden, Y es m á s 
de admi ra r que p r i v á n d o s e de otras dis-
tracciones empiezan de nuevo su l abor , 
confeccionan nuevos objetos y esto para 
complacer a las vendedoras del Bazar, 
para que los clientes no se marchen d i -
gustados, para que la obra emprendida 
se complete y perfeccione con el mayor 
luc imiento . Por todo lo cual podemos 
decir que la obra realizada ha sido un 
é x i t o ro tund©, no precisamente por el 
dinero recaudado, pues todo es poco 
para las necesidades que hay que reme-
diar, sino por los valores espirituales que 
se han puesto de manif ies t®. 
Para t rabajar por los pobres hay ab-
n e g a c i ó n ; se aceptan sacrificios, se le 
hace frente a l respeto humano, no se 
teme a la inclemencia del t iempo. Cada 
una ha cumpl ido la m i s i ó n que se le ha 
confiado con f idel idad ejemplar. Cua l -
quiera que no conociera esta obra cree-
r í a que algunas dependientas del Bazar 
estaban re t r ibuidas con m a g n í f i c o s suel-
dos. A s í han t raba jado nuestras j ó v e n e s . 
Ese mismo e s p í r i t u se ha observado en 
la mayor parte de los visitantes y com-
pradores . A l entrar se les ha visto que no 
l legaban a una t ienda de comercio, sino 
m á s bien a un lugar sagrado; con el ma-
y o r respeto han i d o y cguntando, viendo, 
a d n í i r d n d o , p rodigando frases de mcre-
c i d í s i m o s eiOgios para cuantas han t í a -
bajado y abonando con muestras de la 
mayor complacencia la cantidad designa-
da como prer.io. 
Se daban perfecta cuenta que dejaban 
en el most rador una l imosna para los 
pobres de Jesucristo. Qua Nuest ro S e ñ o r 
t 
D . E . P , A. 
EL S E Ñ O R 
Don José del ¿Piño ¿Navarro 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
que falleció en Hornachuelos (Córdoha), el día 30 del pasado mes, 
a la edad de 67 años, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada viuda, hijos, hijo poliiico, nietos, hermano, 
sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
P R I M E R " j " ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
de la señorita 
LOL I G O N Z Á L E Z R U Z 
QUE FALLECIÓ EN ANTEQUERA 
EL DIA 10 DE ENERO DE 1944, A LOS 16 AÑOS DE EDAD. 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, hermanos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que en sufragio d é l a 
misma tendrá lugar el próximo día 10, a las |nucve y media de la mañana , 
en la iglesia parroquial de San Pedro. 
bendiga con la largueza de su miser icor-
dia a .cuantos han con t r ibu ido a esta 
obra ; a las fabricantes, vendedoras y 
compradoras , a cuantos han ayudado a 
su i n s t a l a c i ó n y e jecuc ión , porque aparte 
de las j ó v e n e s ha habido personas d ig -
n í s i m a s que han hech© aportaciones muy 
estimables. Que esta sea un m o t i v o de 
s a t i s f a c c i ó n para todos y un ensayo para 
lo sucesivo, porque si Nues t ro S e ñ o r ha 
quedado contento con nuestra o t r a y 
nos pide que ja repitamos ¿se lo nega-
remos? E l no se deja vencer en genero-
sidad por nadie y tiene a d e m á s e m p e ñ a -
da su palabra de no dejar sin recompen-
sa n i siquiera un vaso de agua que 
demos en su nombre. 
Por tanto, sigamos dispuestos a t raba-
ja r por los pobres, pues con ello serv i -
mos a Dios y nos aseguramos una buena 
r e t r i b u c i ó n . 
V. 
Superior: 7*90 kilo 
C H O C O L A T E clase extra, 
paquetes de 200 gramos, 3'55 
L A C A R R E R A 
GENERAL RÍOS, 34 
P A P E L D E V A S A R E S 
preciosos dibujos; papel higiénico; papel v i -
trofanía; papel para embalajes; toda clase ue 
papeles. Casa Muñoz. 
EL SOL DE ANTEQUEHA 
h m m de los F B l l y t o s Profesores 
í e l [oleólo del Palo 
En le mañana del mortes, 2 del co- j 
rriente, llegaron a ésta, procedentes , 
de Málaga, los profesores religiosos | 
jesuítas del Colegio de El Palo, en 
nú nero de veintiocho, siendo recibi-
dos por varios antiguos a umnos y 
padres de los actuales. 
Por el retraso de su llegada, hubo 
de reducirse el programa de la visita 
a esta ciudad, siendo primero obse-
quiados en latinea El Romeral, cuyos 
jardines recorrieron, visitando des-
pués las cuevas prehistóricas, A con-
tirmación se trasladaron a la iglesia 
de San Sebastián, donde admiraron 
cuanto en ella hay de interés y espe-
cialmente las vestiduras y ornamen-
tos que constituyen el tesoro de 
nuestra antigua Colegiata. También 
visitaron la iglesia de los Remedios, 
y tanto de aquélla como de ésta 
nuestros visitantes hicieron los ma-
yores elogios por su gran valor ar-
tístico. 
En el Albergue de Turismo, se les 
obsequió con un almuerzo, que pre-
sidió con el rector, P. Francisco Del-
gado Herranz, el vicario arcipreste 
don José Carrasco Panal, acompaña-
dos .de don José Carreira Ramírez, 
don Rafael Jiménez Vida, don Ignacio 
Muñoz Rojas, don José de la Fuente 
de la Cámara, don José García-
Berdoy Carrera, don Francisco Mu-
ñoz Checa, don Salvador Artacho 
Cabrera, don Carlos Biázquez de 
Lora, don Manuel Cuadra Biázquez, 
don José Luque Jurado y otros seño-
res exalumnos y padres de alumnos 
del expresado Colegio. 
. Terminado el almuerzo, nuestros 
dignos huéspedes visitaron el monu-
mento del Corazón de Jesús, y otros 
lugares, y a las cinco de la tarde em-
prendieron el regreso a Málaga, mar-
chando muy satisfechos de su visita 
a esta ciudad y de las atenciones te-
nidas con ellos. 
¡El mayor surtido de BOTONES forra-
dos en Perfumería GARCÍA 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
LosBejeseQlas lDs t i iuwsdeBef l e fm 
Como en a ñ o s anteriores, don Luis 
Moreno Rivera ha tenido la a t e n c i ó n de 
no o lv ida r a los que en estos d í a s s e ñ a -
lados no cuentan con medios para p r o - ' 
bar, siquiera, unos mantecados. 
Coincidiendo con la festividad de los 
Reyes Magos ha hecho los siguiemes 
donat ivos: 
N i ñ o s de A u x i l i o Social, 800 tortas se-
vil lanas; As i lo de las Hermanitas , 25 k i -
los de alfajores; enferHios del Hosp i ta l , 
20 ki los de mantecados y alfajores; As i lo 
de n i ñ o s y n i ñ a s h u é r f a n a s , 8 k i los de 
mantecados y alfajores y 100 pesetas; 
presos en esta C á r c e l , 15 k i los de man-
tecados y alfajores y 150 ptas. para dis-
t r i bu i r 5 pesetas a cada recluso. 
En nombre de los beneficiados, m i l 
grdeias al s e ñ o r ^ M o r c n o Rivera. 
D. José de 18Filie Cante 
que fal leció el d ía 12 de Enero de 1944, 
a los 74 a ñ o s de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n de S. S. 
R . I . R . 
Su desconsolada esposa, hija, hijo político, nietos, nieto 
político, hermana, hermano político y demás familia, 
ruegan una o r a c i ó n por el alma del f inado y asistan a las 
misas que en sufragio de la misma t e n d r á n lugar el p r ó x i -
mo d ía 12 del corriente, en Capuchinos, a las ocho; en San 
Juan de Dios , a las siete y media, y en San S e b a s t i á n , a las 
ocho y media, por cuyos favores les q u e d a r á n agradecidos. 
LOS REGALOS DE 
Perfumería GARCIA 
Ayer a las dos d í la tarde, ante la autoridad 
y numeroso público, se celebró en el acredi-
tado establecimiento PERFUMERIA GARCIA, 
el sorteo de los dos magníficos regalos con 
que esta casa obsequia a los niños en la fies-
ta de Reyes. 
El regalo de niño, consistente en un precio-
so tren eléctrico, correspondió al n." 14.452, y 
el de niña,que es un estupendo coche muñeca, 
al n.» 821. 
Es digno de elogio el rasgo de esplendidez 
del dueño del citado estab! cimiento» | que 
reparte un buen tanto por ciento de sus bene-
ficios entre su numerosa clientela, a la que 
constantemente obsequia con regalos de gran 
valor y dando precios sin competencia en 
todos sus art ículos. 
El público, correspondiendo a esta esplen-
didez, afluye continuamente a esta casa, que 
siempre que se visita está concurridísima. 
Le felicitamos por sus aciertos y le desea-
mos continuos ( rogresos. 
Para M a s y tauiizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebast ián . Teléfono 75 
Hoy, domingo, a las cinco, gran función in-
fantil, con la formidable peíicula "Charlic 
Chan en el circo". Es Charlic Chan un orien-
tal astuto , humorista, de innúmeros recursos, 
capaz de resolver los más intrincados miste-
rios con una facilidad sin precedentes. 
A las siete y media y diez y media, la pelícu-
la musical más amena de a teniBordda, -LA 
NUEVA MELODIA DE BROADWAY», con 
Fred Astaire, ^Clcanor Powell y George Mur-
phy; espectáculo que deja atónito de tanta be-
lleza, por sus danzas magníficas y bellísimas 
escenas. 
NOTICIAS V A R I A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, doña María de 




es el p a s o s i á s seguro para evitar el mal. 
Contra catarros, enfriamientos, gripe, é t e , 
tenga a su alcance raedia botella de GQñac de 
la marca que desee y que a precios reducidor 
venden en Diego Ponce, 8. 
VIAJEROS 
A pasar unos días con sus respectivas fa-
milias, han venido de Madrid, don Enrique 
Cruces Jiménez, señora e hija; de Córdoba, 
don Antonio Lázaro y familia; de Málaga 
don Manuel Berdún Adalid. 
LETRAS DE LUTO 
En Hornachuelos (Córdoba) , donde desde 
hace muchos años era secretario de aquel 
Ayuntamiento, ha dejado de existir, víctima 
de rápida enfermedad, nuestro paisano don 
José del Pino Navarro. Contaba el finado 
67 años de edad. 
Dios haya acogido sú alma. 
Hacemos presente a su viuda, hijos y demás 
familia nuestro sentido pésame. 
A V I S O 
La máquina de coser que las Juventudes de 
Acción Católica de San Pedro regalaban entre 
sus bienhechores, ha correspondido al núme-
ro 4.862. 
PRIMERA COMUNIÓN 
En la mañana del pasado lunes efectuó su 
primera Comunión, en la iglesia de los Padres 
Capuchinos, el niño Pequiu León Bailen; hija 
de nuestro estimado ^amigo don Francisco 
León Sorzano. Sea enhorabuena. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Mereci l las , 17. 
EL SOL DE ANTEQUEIM 
Se pone en conocimiento del público 
que a partir del día 1.° DE ENERO se expenderá 
Leche de c a b r a y v a c a 
en calle Santa Clara, núm. 32, 
G A R A N T I Z A N D O S U " A B S O L U T A P U R E Z A 
SE HA COMPROBADO 
estes días de fríu, que la calefacción que hd 
dado mayor resultado ha side el consumir 
esos vinos tan finos y tan baratos que venden 
en Diego Ronce, 8. 
BODAS 
En la iglesia parroquial de San Pedro y 
ante el altar mayor, que se hallaba profusa-
mente iluminado y adornado de flores y con 
la bandera de Acción Católica, tuvo lugar el 
día 1 0 del actual, a las diez y media de la 
mañana , el enlace matrimonial de la señorita 
Lolita Luque Carbonero, con don Salvador 
Garrido Castro, de Málaga. 
Bendijo la unión el R. P. Fidel de Nuestra 
Señora del Carmen, consiliario de A. C , sien-
do apadrinados por don Sebastián Molina 
Acedo y su esposa doña Antonia Pérez Pér^z. 
Testificaron el acto los señores don Juan 
Molina Pérez, don José Campos Palomo, don 
José Palomo Pásaro , don )osé García Doblas, 
don Faustino Aldea Serrano y don Bartolomé 
Lomeña Sánchez. 
Las Juventudes de Acción Católica realza-
ron la brillantez del acto con sus preciosos 
cánt icos . 
Después de la ceremonia, la concurrencia, 
muy numerosa, fué obsequiada espléndida-
m ?nte. 
Los novios, a quienes deseamos una eterna 
luna de míe!, marcharon para Málaga, donde 
fijarán su residencia, siendo despedidos cari-
ñosamente por sus innumerables amistades. 
—En la iglesia del Carmen se celebró tam-
bién a las diez y media de la mañana , la unión 
raafríraoníal de la señorita Socorro Alcolea 
Navarro con don Manuel Romero Acedo. 
Como padrinos actuaron los hermanos del 
novio don Cayetano y señorita ^ i t a Romero 
Acedo, dando la bendición nupcial a la feliz 
pareja, el R. P. Manuel Granados, carmelita. 
Actuaron'de'testigos, por parte de la novia, 
su tío don Enrique Navarro García, den Juan 
Ortíz González y don Miguel Jiménez Ruiz; y 
por la del contrayente, su hermano don Enri-
que Romero Acedo, don Antonio Martos 
Perea y don Francisco Molina Andrines. 
Los numerosos invitados fueron atendidos 
y obsequiados en el domicilio de la novia, y 
el nuevo matrimonio salió después de viaje 
para Sevilla, jerez y Cádiz. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
—A las once de la mañana del pasado 
domingo y en la iglesia parroquial de San 
Pedro, tuvo lugar la boda de la señorita Do-
lores Zurita Ruiz, con nuestro estimado amigo 
don José Gar lón Cano. 
La bendición les fué dada por el .religioso 
trinitarie R. P. Fidel de Nt ia . Sra. del Carmen, 
siendo padrinos don Ramón Garzón Cano y 
esposa, hermanos del contrayente. 
Por parte de éste actuaron de testigos don 
Francisco Toro Romero, don Antonio Moren-
tc Cani'go y don Juan Ramírez Soriano, y 
por la desposada, don Manuel Mcalá López y 
don Femando Hidalgo Ortiz. 
A la ceremonia asistieron numerosos fami-
liares y amigos de dichas familias, a los que 
después se obsequió con esplendidez. 
La nueva pareja salió de viaje para Sevilla, 
Córdoba y otras capitales. 
Descámoslc muchas felicidades en sn nuevo 
estrtdo. 
NOMBRAMIENTO 
Por el nuevo jefe local de Falange Española 
Tiadícíonalista y de les J. O. N . S., ha sido 
nombrado secretario de la Vieja Guardia, el 
camarade Juan Arcüelles Muñoz, al que feli-
citamos, 
LA ARCHICOFRAD1A DE «ABAJO» 
Rl día 2 del corriente celebró su reglamen-
t^ i ia reunión la junt^i general de la Pónlificia 
y Real prchiccfradía del Dulce Nombre He 
Jesús, bpjo la presidencia del hermano mayor 
D Ricardo de Talavera Gómez, nombrándose 
para el cargo de teniente hermano mayor, va-
cante por fallecimiento de don Gaspar Castilla 
Miranda, a su hermano don José; tesorero, 
don Gabriel de Talavera Robledo; contador, 
don Blas Herrero Sánchez; consiliario, don 
Jesús de Talavera, y representant^en la Agru-
pación de Cofradías, a don Ramón Sorzano 
Santolina, siendo reelegidos los demás seño-
res que i ; tegran la Directiva. 
Asimismo y entre otros acuerdos, se deci-
dió establecer la cuota mínima mensual de 
una peseta, en razón a las circunstancias y d i -
ficultades por que atraviesa la Cofráilía, espe-
rándose que les miembros de la misma com-
prenderán la procedencia de esta elevación 
de cuotas. 
LA ARCHICOFRADIA DE "ARRIBA" 
Ayer se ce lebró en Jesús la junta general de 
la Real Archicofra ía de la Santa Cruz en Je-
rusa lén , que fué presi. ida por el hermano 
mayor de la misma don Rófael Rosales Sal-
guero. 
Se efectuó la rendición de cuentas, siendo 
reelegida la Directiva, y entre otros asuntos 
de orden interno, se acordó confirmar e 
nombramiento de don Francisco Ruiz Burgos' 
como hermano mayor de insignia de la Cruz 
REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Y ANIMAS DE SAN JUAN 
El día 12, segundo viernes de mes, se dirá 
la misa a las ocho y media, y seguidamente 
habrá besapiés. 
PIA UNION DE SANTA TERESITA DEL 
NIÑO JESUS 
Hoy, primer domingo de mes, se celebrará 
en la iglesia deX^rmelitas Descalzas el ejer-
cicio mensual en honor de la Florecilla del 
Carmelo, a les cinco y media de la tarde. 
Se ruega la asistencia de asociados y devo-
tos de la Santita. 
EN EL^COLEGIO SERAFICO 
El pasado lunes, primero de año, se celebró 
una distraída velada literario-musícal en el 
Colegio Seráfico de PP. .Capuchinos, siendo 
extraordinaria la concurrencia de afiliados de 
la V. O. Tercera y Redil Eucaristico y otros 
invitados. 
Por los jóvenes y niños seráficos fué ejecu-
tado un variado número de cantos y poesías y 
discursos, y también se interpretó el drama 
en un acto «San Tarcisio», que fué muy del 
agrado del público por la ^propiedad con que 
fué representado, y el saínete «Ni tanto ni tan 
calvo», que suscitó la hilaridad de todos. 
Una velada muy agradable, por la que feli-
citamos a cuantos tomaron parte en ella. 
S E Ñ O R A 
Si manda a reparar medias o encarga boto-
nes forrados en P E R F U M E R I A G A R C I A , 
recuerde que su importe ha de ir en el sobre 
impreso con numerador. 
Desconfié si no le son entregados los en-
cargos con este requisito. 
P E R F U M E R I A G A R C I A , Teléfono 194. 
PARA LOS OLVIDADIZOS 
Les recordamos que debe comprar sus al-
manaques de taco o bloc mensuales, zarago-
zanos y o meleras, antes de que se acaben, en 
CASA MUÑOZ. 
REPARTOS DE JUGUETES FN AUXILIO 
SOCIAL, ESCUELAS Y COLEGIOS 
Como en años anteriores, por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento han sido adquiridos los 
juguetes destinados a efectuar repartos a los 
niños de las escuelas públicas, colegios gra-
tuitos y los que reciben asistencia en Auxil io 
Social. 
Como delegado ha actuado el concejal don 
Francisco Ruiz Burgos, quien ha efectuado los 
trabajos de distribución secundado activa y 
eficazmente por el encargado y dependientes 
del almacén «Los Madrileños», que ha sumi-
nistrado los juguetes en número de cerca de 
cuatro mil . 
Los repartos han tenido lugar en la maña-
na del sábado , festividad d é l o s Santos Reyes, 
en los mismos centros expresados, bajo la 
dirección de sus respectivos profesores y re-
presentaciones del Frente de Juventudes y 
otras, repart iéndose también en algunos co-
legios religiosos y Auxilio Social otros dona-
tivos en especie. 
Los niños salieron muy contentos con los 
juguetes, muy valiosos, que les han sido en-
tregados. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madcruelos, 4. 
HALLAZGO 
de un rosario negro, en calle Estepa. Ce en-
cuentra a disposición de quien acredite su 
pertenencia, en esta Redacción. 
PERDIDA 
de una cartera y medalla, con las iniciales 
R. G.T., en el CineTorcal, o desde allí a calle 
Carreteros, en la noche del día 30 de Diciem-
bre. Se gratificará a guien lo entregue en esta 
Redacción, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don José Robledo Borrego. 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de m i dis t inguida 
clientela que e s t a r é en esta loca l idad del 
15 al 30 de cada mes. 
TTIANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 3 
O J I A I S 1 O f e f O A I ^ 
Hoy, a las siete y media y diez y media, 
extraordinario estrer.o de la maravillosa e 
ingente producción americana "Hace un mi-
llón de años" , el film considerado cerno un 
milagro, toda la prehistotia en un desfile im-
presionante. Víctor Mature y Carole Landis 
en una historia vivida en una época perdida 
eñ la noche inmensa de los siglos. ¡Algo que 
jamás han visto nuestros ojosl 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J . R U I Z MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
— F f g t n t S.» — <SL S O L U t A N T E Q U E N A 
A L O S C U L T I V A D O R E S 
D E R E M O L A C H A 
La Sociedad Azucarera Antequerana 
abre el registro de contratación de 
remolacha para la próxima siembra 
al precio de 
T R E S C I E N T A S P E S E T A S TONELADA 
sobre fábrica Azucarera San J o s é , 
y con una entrega gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pulpa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Para la remolacha remitida por ferrocarril el peso 
será el de estación de procedencia, menos el des-
cuento que le corresponda por suciedad, que se 
fijará al recibirse la remolacha en fábrica, 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
JUNTA MUNICIPAL AGRICOLA 
í Ies LaMem de m Térmi 
Habiéndose observado por esta Junta Mu-
nicipal Agrícola ciertas variaciones en las 
declaraciones de superficie de tierras, que el 
pasad® año hubo de exigirse a los agriculto-
res y con el fin de que les venideros «cupos 
forzosos» puedan efectuarse con la mayor 
exactitud posible, evitando peíjuiciss y e r ró-
neas interpretaciones, todos los labradores 
de este término municipal, vendrán obligados 
a retirar, del Negociado de Agricultura de 
este Excmo. Ayuntamiento, los impresos co-
rrespondientes para efectuar una declaración 
de superficie de tierras que llevan en labor 
(una por cada finca © parcela) al respaldo de 
la cual efectuarán, también, la declaración de 
tierras en preparación o ya sembradas, para 
el año de 1944-45. 
Las citadas declaraciones deberán ser pre-
sentadas dentro de los quince primeros dias 
del próximo mes de bnero. 
No duda esta Alcaldia-Presidencia que, en 
beneficio de su propia interés, todos los labra-
dores presentarán dichas declaraciones con 
la mayor exacf'tud y dentro del plazo fijado. 
Antequera 28 de Diciembre de 1944. 
El Alcalde-Presidente. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é D e z R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C A R F9 E F9 -a.. 1 3 Y 1» 
CEN5ÜRA DE PELICULAS 
D E L A A. D E LOS J O V E N E S D E A . C. 
Hace un millón de a ñ o s 
D i s t r i b u i d o r a : C I F E S A . 
I n t é r p r e t e s : V í c t o r Mature y Garole 
Landis . 
Pe l ícu la en la que se reproduce lo que 
pudo ser la vida de los c a v e r n í c o l a s en 
las p r imi t ivas c ivi l izaciones hasta l a 
edad de la piedra pul imentada, que con-
cluye con l a lucha de aquellos hombres 
contra un mons t ruo de la p r im i t i va bar-
bar ie . Las representaciones no se han de 
tomar como c i e n t í f i c a m e n t e v e r í d i c a s , 
s ino como una a p r o x i m a c i ó n a la vida 
de los hombres p r i m i t i v o s , sacada de los 
restos que de la misma nos han dejado. 
3 . — S ó l o para mayores . 
La nueva melodía de 
Broadway 
Productora : Me t ro G o l d w y m Maycr , 
Nac iona l idad : Nor teamer icana . 
I n t é r p r e t e s : F red As ta i re y Eleanor 
Powel l . 
Una pareja masculina de bai lar ines 
a r ras t ra una vida mediocre en espera de 
que llegue una opo r tun idad que los en-
cumbre a las cimas de la fama. E l m o t i -
v o se presenta para uno de ellos como 
c o m p a ñ e r o de una c é l e b r e estrella de re-
vistas; pero m á s tarde por unos inciden-
tes teatrales el o t ro tiene que reempla-
zarle, precisamente, como es de r igor , en 
el momento de la p r e s e n t a c i ó n . 
2.—Sólo para j ó v e n e s y mayores . 
D c l : | c c i ó n S i n í i c a l C o m a r c a l 
RETRIBUCIÓN DE TRABAJOS EN LA 
AGRICULTURA 
Para general conocimiento y en su caso 
cumplimiento, se hace público que el plus de 
vida a favor de los trabajadores agrícolas es-
tablecido por la Orden del Ministeri» de Tra-
bajo de 24 d? Octubre próximo pasado, debe-
rá hacerse efeclivo a partir del dia 26 de dicho 
mes, siendo de aplicación no sólo al jornal 
mínimo de 7,80 pesetas, sino también a los 
deraáí jornales mínimos que han venido r i -
giendo para las distintas .fa?nas, siendo su 
cuantía la siguiente: 
Varones mayores de diez y ocho años de 
edad: Una peseta con cincuenta céniimos dia-
riamente. . 
Mujeres de cualquier eáad y varones de 
diez y seis a diez y ocho años : Una peseta 
diaria. 
RECOLECCIÓN DE ACEITUNAS 
Sobre los tipos seña ' ado i para el destajo o 
recogida por ajuste de la aceituna estableci-
dos en ¡a Orden de 14 de Octubre de 1940, de-
berán considerarse incrementados a part ir 
del día 4 de Diciembre próximo pasado a 
virtud de la Orden de 30 de Noviembre de 
1944, en un veinte por ciento, resultando los 
tipos siguientes: 
Olivares limpios y arados: 10.80 céntimos 
kilcgr^mo, 
O'ivares sin limpiar ni arar: 12 céntimos 
kilogramo. 
Cuando esta especialidad de trabaje se 
efectúe a jornal, se entenderá de aplicación el 
plus de vida anteriormente citado. 
Asimism* se hace público, que esta Dele-
gación Sindical tiene selicitado informe de 
la Superioridad en cuante al alcance de las 
disposiciones legales en vigor sobre descan-
so retribuido en faenas agrícolas. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Aatequera 3 de Enero de 1945. 
El Delegado Sindical Comarca!. 
M I C A P A V A N A 
ISLAS C A N A R I A S 
A L A S 12 E N P U N T O 
A G O N I A 
T U I M A G E N 
V I O L I N É S H U N G A R O S 
y otras m u c h í s i m a s N U E V A S 
M E L O D I A S en DISCOS rec i -
be constantemente 
C A S A 
ü o p e r a 
B I C I C L E T A S - G R A M O F O N O S 
A C O R D E O N E S - B A N D U R R I A S 
G U I T A R R A S 
A P A R A T O S D E R A D I O 
E L E V A D O R E S 
T a l l f r de 
R^DIO F E P * R CIONH' 
F O R M U L A S C O M E R C I A L F . S 
sellitos varios rótulos, fechadores, numerado-
res, tinta para sellos caucho, tampones, CASA 
MUÑOZ, Infante, 122. 
E L SOL D P A N T E Q U E f — I ' á ^ m a 
HIJOS DE A . A R I S O 
f . f . ^ i ? BARCELONA 
BASCULAS 
A R C A S 




REPRESENTANTE EN ANTEQUERA : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
Jfcrmandad5indkal5c Labradores 
Se pone en cenocimicato de aquellos 
agr icul tores que tengan semilla de pata-
tas reservada de su propia cosecha, que 
el plazo de la d e c l a r a c i ó n de dicha semi-
lla para efecto del suminis t ro de abono, 
termina impror rogablemente el día 25 de 
los corrientes. 
Antequera 7 de Enero de 1945. 
El Jefe de la Hermandad 
eilipciíe local m llaÉdiÉiÉi 
j Importes 
Por el presente se pone e n c o n o G i m i e n t o de 
os iiidustrialts q u e tienen a su cargo e l sutni-
nisfro de cartillas de racionamiento, que or-
denado por la Delegación Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes, se da un plazo de 
diez días a partir áe la fecha del presente.para 
que se pongan al corriente en |las liquidacio-
nes de los cupos disfr íbuidos/lurante el pasa-
do mes de Diciembre; bien entendido que 
transcurrido dicho plazo, se les privará de los 
referidos suministros, ihasta tanto resuelva la 
Fiscalía Provincial de Tasas, a cuyo Organis-
mo hab rá de remitirse relación de los contra-
ventores de esta disposición. 
Al mismo tiempo se servirán tomar nota de 
que el suministro de aceite durante el mes de 
Enero actual, se efectuará mediante corte del 
cupón núm. 179 de Varios. 
Aütequeia 5 de Enero de 1945. 
£1 Delegado Local 
S u e r o s y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERIA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E L O S L A B O R A T O R I O S 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLlNICfl, Santa Clara, 9 : : Telf. 116 
I D E A L D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto psra SUSCRIPClONtS en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en esta, J O ¿ É MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Í X C L U ' I V O FN LA ZONA: 
FRANCISCO RU^Z HIDALGO 
m u 
H A l E C l E I E Q : 
S a l c h i c h ó n de Vich; de M á l s g s ; E m -
but ido de lome; Mortadela ; l a m ó n 
cocido; Chorizos de La Rioja y de 
Canl impalos ; .Conseivas de Frutas 
en a l m í b a r y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pasteles de g lor ia ; 
Peladil las de Alcoy; Caramelos f i -
nos; Bombones; Mantequi l la de 
dist intas marcas, con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Aibó»; V i -
nos, Licores y Anisados y un sur t i -
do en Galletas para todos 
los gustos. 
Francisco Gómez sauz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
A H O t M l í OE [OBIc y [Ot!FE[[lÓÍI 
" Sistema SANTALIESTRA 
D i r e c t o r a : U u r a c i o 
Diego Poncc 9 - 2.° piso. 
k w l r o s snscriiilores fle lera 
A los señores suscripteres de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el meaio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
El precio de suscripción desde 1.° de 
Enero es de 20 PESETAS AÑO (inel t i -
dos los extraordina/ios que puedan pu-
blicarse). 
I> M O O K A I M A 
MOVIMIFNTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Rafael Salerno García. Juan 
Manuel Alva Ortega , Carmen 
Diego Sevilla Truj i l lo , María 
Ferrer, Juana Pérez González, 
Campos, Dolcres Dt-lgado Delg 








Varones, 4.—Hembras, 8 —Total, 12. 
DEFUNCIONES 
Francisco Arcas Arjona, 81 años; Dolores 
Suárez Gómez, 50 años; Antonio Vegas Me-
lero, 3 meses; Carmen Rincón Navarro, 65 
a ñ o s ; Antonio Gutiérrez liménez, 64 años; 
Carmfn García Benítcz, 87añoí- ; Francisco 
Conejo García, 86 años; Diego Jiménez Mon-
tenegre, 18 años; Francisca Morales Muñoz, 
28 años; Josefa López Ruiz, 22 años . 
Varones, 4.—Hembras, 6.—Total, 10. 
MATRIMONIOS 
Francisco Gallego Zurita, con Amparo 
Sánchez Burgos —Joaquín Rodríguez Megías, 
con Ana Téllez Rodríguez.—Pedro Alvarez 
Pozo, con Dolores Alcalá Sosa. —Antonio 
Hurtado Sánchez, con Carmen González Pé-
rez.—jerónimo del Pozo Herrera, con Trini-
dad Cárdenas Acedo —Manuel Romero Ace-
do, con Socorro Alcolea Navarro.—Antonio 
Jiménez Balta, con Josefa Pérez Carrillo.--
José Moreno Domínguez, con Teresa ^Moreno 
Tor res—José Vegas Ríos, con Consuelo Lu-
que Campos. 







M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ MJ» GARCÍA (Nombre regisli ado 
A.0 García U L U C E N A 
A 6 E N T E EN A N T E D I J E R A : C R I S T Ó B A L A V I L A - M E R E C I U * S ' 
E L S O L D E \ N T { : Q U E R A 
La bebida deliciosa que no puede faltar 
en ningún hogar en estos días... porque... 
J P a r a el n i ixo es golosina. 
I^oit» el Joven, ilusión. 
I P o r a el viejo, medioina... 
JE^ora 1 f \ mnjer, morfina, 
y jjara el lnomtíre, i>asión... 
¡¡si oo r^en JUJ%> T ORíO A L I i V A ! ! 
B a r c e l o n a 
M a d r i d U R A L I T A , S . 
CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños. 
CHEPAS ONDULADAS de 250 x 95 y 125 x 95. grandes existencia? 
CARTÓN CUERO ARENADO P^RA TECHAR 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alameda, 38 
METALISTERÍA - E S C A P A R A T E S - FACHADAS 
A R C E L O 
m mi • • 41 1 1 
Sucesor FEDERICO CLAUR - Barcelona 
¡Recuerde! 
Ofrece a V. toda clase de 
monturas y soportes para: 
C A L Z A D O 
C A M I S E R I A 
M E R C E R I A 
G E N E R O S D E PUNTO 
T E J I D O S 
S A S T R E R I A 
P E R F U M E R I A 
C O N F I T E R I A 
C O N F E C C I O N E S 
J O Y E R I A 
L I B R E R I A 
VARIOS 
n 
Una prueba de la esmerada ejecución y riqueza de los trabajos de 
esta Casa la tienen ustedes en la Instalación de L A C O S T A A Z U L 
de esta ciudad. 
Consulte precios y detalles y le serán facilitados seguidamente. 
ESTUDIOS IÜOUSTRIIILES 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria, 
Cuesta de Zapateros, 1-2.° - HNTEQOEBH 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clinica del Oculista D. Santiago Diaz Rodríguez) 
Inlca LÚPEZ MíU 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al CineTor*'5'! 
T E L E F O N O 102 
Li l i l í DE OLIDO 
para matanzas y hornillas. 
CASA C R U C E S - Telf. 394 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
P U L S E R A S PARA PEDIDA 
I N F A H T E , 3 6 
